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R6sultats d.e 1a 651bme s6ance d.e Ia Eaple A]rtorit6
1. {Eerrlgrlggg au trai t6 d.e certains prod.uits
La Baute Autorit6 a d.6cid.6 en principe d.e porter Ie probl}me de ltin-
clusion d.es fers spongieux d.ans Ie Trait6 d.evant le ConseiL d.e Mlnistres
au titre d.e 1'article 8] atin6a 2 aveq 1a suggestion d"e reohercher avecla Commiesion Technique d.es questions d.ouanibres un accord. sur 1a clasei*fieation des il.ivers prod.ults d.e La r6d.uctton dlrecte .
-Au paravantl Ia I{aute Autorit6 contactora cepend.ant 1a Commieeion
de la CEE qui est actuellement encoro responsabl-e, en vertu d.e lb g6nr6-
ra1it6 d.6s courp6tences du Trait6 sur 1a CEE, d.es prod.uits d,ont ltlnclu-
slon d.ans Je {bait6 CEC.A. sera propos6e .
Les fers spongieux r6suLtant d.e la r6d.uctlon d.irecte des ninerais defer ne sont pas aotuellement consid.6r6s comme appartenant au march6 con-
tlun oharbon*acier. Ces prod.uits, pratiquement irnrtilis6s pour 1a prod.ue-tion d-e lracier B, lrouverture d,u march6 oommun CECA, prennent une lnfluen-
ce d.e plus en pLus grand.e et pourraient lnteevenir en particulier senslb-
lement d.ans 1e procossus d"e fabrication d^es aciers e, 1torygdne.
Aussil 1a Haute .ll-torit6 estime-t-e1le quo lr6volution tecbnigueJustifie d.e trancher pa? lraffirrnative le problBme de lrappartenance au1[rait6 d.es 6ponges de for, queL que soit leur t1.6gr6 d.e rdd-uction et no-
tamment d"es loupes Renn .
2. lfouveaux cas d"o r6ad.aptation
l,a Eaute Autorit6 a snsuite d.6cld.6 dtappltquer lrartioLe 56 du Trait6
en faveur d-e la main d.roeuvre touch6e par 1a fermeture d.e quatre entrepri-
ses ou d.6partements rltentreprises en tr'rance et en Allemagne,
-1) 11 sragi; tout drabord de la mine clo fer d.e rtlesquerd.eft d.ans 1es Py-r6n6es 0rientales qui a 6t6 ferm6 en rendant d.isponibles une d"izaine
d. I ourriers.
Les causes de ltarvGt de la mine Lesguerd.e sont les m6mes que ce11eequi ont entrain6 lrarr€t ou 1a r6d.uction d.ractivit6 d.es mines de it0baze-
Eenryrr et d.e [May-sur-0rnerr & savoir Ia baisse d.o Ia compdtltivitd clu
minerai & faibLe teneur vis-d,-vls d.u minerai d.e fer en provenance d.e nou-
veaux gisemonts, surtout d.ans les pays d.routre-mer, h teneur d.e fer 61ev6e,
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to er6d.it ouvsrt par la Eaute Autoritd pour Ie reol.assoment d.es
ouvriers on queetion est d.s 20.000 Nl''.
2) E" second lieu la Haute Autorit6 a pris une d.dcision en faveur d.e
40 ouwiers de 1a mine allemande 'Q;_'_{Urg'r A winz-Dumberg d"e La soci6-t6 ilGenerkschaft Franz Altend.orf " (Uufrr).
11 sragit d'uno petite mine produisant d.u qharbon d,emi-gras d_ont
1t€coulement a rencontr6 d.es d.ifficult6s croigsantes par suite d.es ohan*
gements profond.s qui sont intervenus sur le marsh6 charbonnier. 40 ml-
nours ont 6t6 licenci6s d.toctobro &. ddoembre 19511 7 autres sont reprls
d.ans diautres entroprises d.e 1a soci6t6.
Le cr6d.it ouvert par 1a Haute Autorit6 est d.e 5O,0OO DM et ]"eg nod.a-]1t6s cLe rrSad.aptation seront ca\ u6es sur celles convenues entre Ia Sau-te Autorit6 of le Gouvernement f6d.6ra1 pour ltapplication g6n€raLe iles
cas d.e r6ad.aptation d.e lrarticie !6.
3) uri6-troisidme d6cisibn ?lte les 60 ouvriers et eroploy6s d.evenus d.1s-pcrribles A, la sulte de 1a fermoture d.e 1a petite mine rrschattbacbrr aBochum-LaerappertenantA].a|lHerzbergerPapierfabriktlf,ffisatt
6galemont d.rr charbon d.emi-gras d.ans d.es cond.itions peu 6o nomiques,
l) ouvrlers ont quitt6 1a mine en septembre et octobrc:f95t tand.isque 21 ourmiers et 4 employ6s restent o;cup6s aux travaux d.o d.6saineub-
lement jusqurau d6but d"e L962.
Le cr6d.it ouvert par 1a Haute
4) Fiuatement, la Haute Autorit6
Ieurs touch6s par Ia formeture d.o
ge rt0onstantin d.er Grosserr d.e 1a
;!rtorit6 sr616ve e 75.000 DM.
a 
..d.6cid6 d.e rdad.apter les 153 travail-
La cokerie n$onl- CSnlgtr du charlonna-
Htitten- und. Bergwerkc Rho inhausen AO.
I;a cokerie, ltune des Cinq qui alpartiennent au gl.oupe Rb.ein[ausonegela ferm6e en raisoh d.e Ia r6d.uction progressive d.o 1a mise au miL].e
d.e ooke par tonne d.e prod.uctlon d.e fonte et aussi d.e lrdventueLLo 16-gression conjoncturelle d.ans 1a sid6rurgio. De plus, 1es rocettos tir6espar 1a col<erie Mont Ccnis de la vente d.u coke sont F1 rs faibles que
oolles d.es autres cokerlos d.e Ltontroprise,
Les d.6pensos d.e r6ad.aptatlon A, supporter par Ia Haute Autorit6 sont
6va1u6es i 175.000 DM,,
3. Aqoa,reils de s6cpsliq_q-*qg._fS*-,olges.
Dn 195?, 1a Haute Autorit6, en accord. avec 1e Consell de Ministres,
avait d-6cid.6 d.torgani.ser un concours pour ltam6lioration d.es appareils
tle s6curit6 d.ans les ml:res et d.rallouer un montant d.e 2OO.OOO'd.oLlars
aux meilleurs 16sultats d.es recherches qui apporte.raient aes am6llora-tions substantiel]es aux apparelLs d"6ji, exlstants ou qui constituoraient
d.es innoyations erl ce d"omai-ne.
Le jury d.u concours a retenu B appareiLs, &. savoir 2 grisoumbtresportatifs, un avertissour portatif de 1a teneur limito en grisou, 3 atrl-parells enregistreurs d.ioxyd.e d.e carbone et 2 auto-sauveteurs de protgc-tlon int6grale.
Lre montant total d.os prix d-6cern6s est d.e 13O.OO0 d.olIars. na d.tetri-butlon d.o ces prix aux Laur6ats d.oit avoir lieu B Iruxembourg 1o ! f6vrior




Le jury st6tait oepend.ant vu contraint d.fexclure 1es avertisseurs
d.e manquo d"roAygtsne pr6sent6s au concours parce qurils nc r6pond.aientpa.s aux crit6res fix6s par la Haute Autorit6 et qui exlgaient un appa_reil sans fLamme. Compto tonu d.es d.ifficult6s d.ans la mise au point drunto1 appareil dtune part ct d.e 1rint6r6t d.e ce d-6tecteur pour la s6cu-rit6 minibre d.o Lrautre, la llaute Autorit6 a d,6cir1.3 fa proiongation d-u
concours pour cette cat6gorie d.fappareil-s et d.ry affectcr 7o.ooo aor-lars,
R6vision d.u Trait6
La Hauto Autorit6 a poursuivi lrexamon d.os cons6guonces s, tirsor
d'o llavls d.o Ia Cour d.o Justics dos Communautde conoorn"ot Ia petito
r6vision d.o llartioLo 6! d.u Trait6. Etant d.onn6 quo ltinitiativo d.ela r6vision en quostlon provene{t & 1a fois ds Ia Hauto .[utorit6 et
d.u Coneoil d.e Ministrss d.e Ia Cf,CA, un dchangs d.o rrues sur ca probr&-
mo &ula liou 1o mard.i 2j lors d.e Ia prochaino sossion d.u Consoil hStrasbourg,
Dlq_o_g toi r o charbonni er
$ur oo point 6galoment la llauto Autorit6 a continu6 ses d61ib6-
rattons sur Ia Ioi bolgo instituant rin Dirootolre d.e lf lnd"ustrio
Charbonnibro.
La l{auto Autorit6 informera 1o lrfinistro bolgo d.o ll6oonomie ot
d.o lr6norgio d.u r6sultat d.o sos travaux b ltoccasion de 1a prochaine
sossioa d.u Consoil d.e Ministros,
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